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ABSTRACT
ABSTRAK
Pembuatan komposit kitosan berikatan silang tripolifosfat/selulosa telah dilakukan. Selulosa diisolasi dari tandan kosong kelapa
sawit dengan variasi kosentrasi H2SO4 (20%,30%,40% dan 50%) Selulosa yang diperoleh dikarakterisasi mengunakan FTIR,XRD
dan SEM. Analisis FTIR mengkonfirmasi pita-pita khas selulosa dalam sampel. Pola XRD menunjukkan selulosa yang menpunyai
kristalinitas yang tinggi adalah selulosa hasil isolasi dengan H2SO4 40%. Pada proses hidrolisis meningkatkan kristalinitas selulosa.
Selulosa yang kristalinitas tinggi hasil hidrolisis digunakan sebagai bahan pengisi untuk pembuatan komposit. Komposit yang
diperoleh dikarakterisasi dengan FTIR,XRD,SEM, dan DSC. Komposit yang dihasilkan diuji swelling dan disolusi paracetamol
(PCT). Hasil yang diperoleh komposit khitosan+ paracetamol menpunyai rasio swelling tinggi yaitu 95,61% dan komposit berikatan
silang TPP/selulosa/PCT menpunyai rasio swelling yang paling rendah yaitu 65,5% dan uji disolusi juga menunjukkan bahwa
pelepasan obat lebih rendah pada komposit berikatan silang TPP/selulosa/PCT daripada komposit khitosan+ PCT saja. Dari hasil
yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa selulosa dapat meningkatkan ketahanan khitosan dalam suasana asam sehingga obat dapat
lepas secara terkendali.
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